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secteur nord-ouest
Opération préventive de diagnostic (2018)
Benoît Poisblaud
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic du Quartier de la Masse 1 est situé au nord du centre-ville de Coutances.
L’emprise de 4,5 ha est localisée dans une pente orientée nord-sud dans laquelle un
petit talweg s’est creusé.
2 Seuls des fossés parcellaires, pour certains parallèles à la trame cadastrale moderne,
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